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VALENTIN PUTANEC 
FRA Z A partir les tisuns (Folie Tristan d'Oxford, v. 519) 
= partir les tinsuns 
U Folie Tristan d'Oxlord nalazi se priwr u kojem Tristan, preobu­
cen u ludaka, razgovara s kraljem u prisntnosti kraljice Izolde i dvor­
jana. Razgovor tece u duhovitim prepirkama izmedu Tristana i kralja. 
u kojima Tristan s jedne strane wnece besmislice koje imaju za cilj 
da nasmiju kr8!lja i dvorjane, a s druge strane i reminiscencije, koje 
imaju uputiti kraljicu u to da ludak nije ludak, nego glavom njezin 
Ijubavnik Tristan, koga je knilj zbag nje prognao 8a dvora. Prizor, 
kojinas zanima u ovom clanku, glas.i u Bedierovoj vul~arizaciji ovako: 
» Et que prends·tu, frere, quand tu chasses au gihier de riviere? 
- Je p~ends tout ce que je trouve; avec mes autours, les ' loups des hois et les 
r;rands ours; avee mes gerfauts, les sangliers; avec roes fau<)on~, le& chevreuils el. 
les daims; les renards, avec rnes eperviers; les lievres avee roes eroerillons. Et quand 
je rentre chez qui m' heherge, je sais hien jouer de la roassue, partager les tisonß 
entre les ecuyers, accorder roa harpe et chanter en musique, et aimer les reines, et 
jeter par les ruisseaux des copeaux hien ta.i\les. En verite, no sws·je pas hon me" 
nestreJ? Aujourd'hui, vous avez vu eomme je sais m' eserimer du haton. - Et ' il 
frappe de sa massue autour de luii. .. 
Mlacenje toljagom rastjera dvorjane, kralj ode u lov, a kraljica ostaj.e 
sama s Tristanom. 
U ovom prizoru, kako ga donosi Bedier, nailazi se jedna neobicna re­
cenica, koja je ne.jasna upravo zbog izraza »partager les tisons entre le8 
ecuyers«. Izraz »dijeliti ugarke medu stitonase« ne znaci upravo nista. 
Kada pogledamo u original, odakle. ovuscenu uzima Bedier, stvar po­
staje jos manje jasna: 
»Quant veng arere 8 mun ostei, 

Dune sai hen eskermir de peI: 

Nul ne se euvrerat tant hen 

Ke iJ nen ait aukes dei men; 

Ben resai partir les tisuns 

1 cf. J. Beruer, Le roman de Tristan et [seut . Paru. 1922 (1370 ed.), 199. 
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Enlre esquiers, entre garsuns; 
Ben Bai tenprer e harpe e rOle 
E ehanter apres a la note; 
Riehe raine sai amer...« 2 
Izdavae ove Folie Tristan d' Ox/ord J. Bedier nlJe nasao ßista po­
godno eime bi mogao protumaciti ovu frazu. Stog'a ·jedn"ostavno veli: 
»V. 519-29. Je ne sais ee que le fou veut dire iei. Il n' y ,al rien, je erois, 
dans les divers poemes relatifs a Tristan qui puisse I' expliquer«3. 
Drugi. izdavae ove Folie Tristan d' Ox/ord, koji ju je izdao dva puta, 
E. Hoepffner (t1956) iednostavno prenosi ovu Bedierovu misao: »On 
ignore a quoi le 'poete fait allusion iei«4 . Kao sto smo vidjeli, ni Bedie­
rovll' parafraza ove fraze, ' (pariir les tisunS entre esquiers, entre gar­
suns = partager les tisons entre les ecuyers) nije nista pridonijela 
njezinu razjasnjenju.5 
Ova fraza ipak postaje vrlo jasna ako dodamo jednQ n iza i u rijeci 
tisuns, dakl~ ·t.ip-slfns.,. Ov;oje ·n moglo biti iz~stavljenood prepisivaca
i.b je prepi8iva~u-~e~ti,gdie je ~tajalo tisuns (srednjo~jekovni nacin 
pj~arijanazala), . jednosUivno zaboravioda u svoj prijepis prenese tildu 
~~ . . '. : . . 
~'.'Rjje,9 , tinsun je s.tarofraneuska rijec, koja je zabiljezena u starofran­
C:~{q~' tekstovima u oblieima · ten~on, tenson, tenzon, tenchon, tenchun; 
ten~un, tan~on, tanceon~ tinzon,6 a znaci isto sto tenzona, »piece de vers 
d'ans la.quelle deui . p~etes composant . alternativement une strophe, 
soutiennerit des o'pinions contradictoires«7 ili, 5to j05 vise odgovara na­
sem slueaju, »quereUe, dispute, contestation, bataille, cOUpS«.8 Rijec 
partir u frazi partir les tinsuns znaci isto Sto partir u frazi partir un 
jeu»donner a choisir, mettre dans la necessite de se prononcer entre 
deux choses«.9 I kod tenzone i kod jeu-parti radilo se 0 izmjenicnom 
nadmudrivanju u duhovitostima, s tom razlikom da je tenzone bila vise 
verzificirana, literarna vrsta, dok je jeu-parti bila razgovorna drustvena 
Z cf. J. Bedier, Les deux poemes de la Folie Tristan. Pari:s, 1907, 35-6, vv. 
515-23. U originalu, kojega sliku prilazeroo, glasi: .. .nen =ne, resais =sai, entre 
gqrsuns=e. ga'rsuns, e hq.rpe=harpe. I Bedier i· Hoepffner ovako »popravljaju« tekst 
zbog literarnih razloga (broj slogova u stihu). 
s Id., ib., 36. 
• Pokojni Ernst Hoepffrier izdao je Fotie Tristan d' Ox/ord 1938. i 1943, dok je 
Folie Tristan de Berne izdao 1938. i 1943.Citirano rojeslo nalazi se u Folie Tristan 
;1' Ox/ord, 2e ed., 1943, 116. 
. 5 Vidi citiranu vulgarizaciju na pocetku clanka i tekst originala koji smo eiti­
rali zaiim. 
G cf. Godefroy, Dictionnaire de I' ancienne langue /ran caise, Pariis, 1880-1902, 
VII, 674. 
7 cf. Godefroy, X, 749. 
8 cf. Godefroy. VII, 674. 
g cf. Godefroy, VI, 9-12. Usp. sto isti autor kaze za jeu-parti: 1. alternative, 2. 
obanson dialoguee dans laquelle on posait un . probleme amoureux, une question de 
galanterie affinee dont les solutions etaient soumises au jugement d' un temoin 
du debat(Hi., 10-12). 
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igra.10 Prilog entre u ovoj frazi ima mjetino znaceuje »au milieu de, 
parmi, chez«,l1 sto bi imalo zua;eiti da su se Tristanove tenzone iz­
mjenjiv,ale u drustvu stitonosa i posluge. 
Stoga moje tumaeenje ovoga pasusa glasi: » •••dobro znam izmjenji­
,vati tenzone u drustvu sa stitonosama i s poslugom... « Dakle, radi se 
u svakom slueaju 0 jednoj drustvenoj igri, koju etnografija pozna pod 
opcim imenom agon, a tenzona i jeu-parti predstavljaju samo sublimi­
ziranu njezinu srednjovjekovnu p'odvrstu.12 Ostali su nazivi, koji bi 
ulazili u spomenuti agon kao podvrste: ecloga, conflictus, joc, contrasto, 
disputatio, Streitgedicht, altercatio, debat i slieno_ Da li se u nasem sln­
eaju radilo 0 primitivnijem agonu ili 0 profinjenom, to je nesto teze 
odrediti. 13 Mogao je biti finiji literarni agon, a mogao je hiti i neki 
pucki primitivan (mozda verzificiran) agon. l 4. 
Re.ume 
Partir les tisuns 
(Folie Tristan d'Oxford, v. 519) 
= partir les tin!uns 
La phrase panir le! tisun! de la Folie Trista", d' Oxford (•. 519), dGnt le SCIU 
incomprehensible n' est pas explique ni par Bedier (dans 8a vulgarisation du Roman 
de Tristan et Iseut, il donne une paraphrase, toujours obscure: partager [es tisons 
entre les ecuyers), ni par Hoepffner, est rectifiee par I' auteur en partir les tin!un! 
(supposition de I' omission d' une tilde sur i dans le ms.: t"isuns > tinsuns), et le 
texte doit etre explique de la maniere suivante: ben !ai partir les tirnUlu entre 
esquier! e garsuns = »et je sais bien echanger les tensons me trouvant dans la 
societe des ecuyers et des valets«. Il 5' agit d' un jeu de societ" tres proehe du 
jezt·parti (jeu·parti et tenson sont d' ailleurs quelquefois des synonymes) qui pou· 
vait eire plus ou moins raffin", un agon litt"raire ou un c./fon priilllJitif (peut­
el~e lui-aussi versifi"?). 
10 cf. La grande encyclopedie, i",ventaire ra:i!onne... , t. 30, 1084. 
11 cf. Godefroy, 111, 278. 
t! cf. Enciclopedia italiana, 30, 501-2 . i M. Budimir (u clanku citirauom u noti 
14) 
13 Osim toga jeu·parti i ten%ona mogu biti u starofrancuskom i sinonimi, cf. 
Godefroy, VI, 11-12, X, 749. 
14 NajRtarija nasa pjevana alterkac ija kod tijeslenja ulja zabiljeiena je u Sizgo­
ri ea (15. 61.), cf. Torbarina , Nova Evropa, 25, 636. 0 primitivnom pastirskom ke· 
ranju (termin za alterkaciju) u Bosni pase M. Budimir u Prilozima za proucavanje 
uarodne poezije, III (1936), 227-38. 
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